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1:酵素添加（Pcal_1660）, 2: 酵素非添加,  








平成 24 年度日本生物工学会発表予定 
平成 24 年度日本農芸化学会発表予定 
「競争的資金・研究助成への申請・獲得状況」 




平成 23 年度野口遵研究助成金・1 年間・酵素機能
電極用素子の網羅的探索と応用開発・代表・否・
2,200,000 円 
平成 24 年度 A-Step フィージビリティスタディス
テージ 探索タイプ・1 年間・Ｄ－アミノ酸の迅
速検出を可能とするアッセイシステムの開発・代
表・申請予定・1,500,000 円 
研究の内容および成果 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況 
－101－
生命科学複合研究教育センター研究費助成事業
学内共同研究等
